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論 文 内 容 要 旨
わが 国の加 工用 トマ ト栽 培 の推 進 を図 るに は,生 産 コス トを低 減 し,作 業 を軽
量化 す る必要 が あ り,そ の ため に は一 挙 に収 穫 が可能 な省 力収穫 向き品種 の育成
が緊 急 かっ重 要 な課題 であ る.一 挙収 穫用 品種 の具備 すぺ き特性 と して ぼ,果 実
が比較 的 斉一 に揃 って成 熟す る 同熟性,果 実 の成 熟が 多少 不揃 いで も 日持 ちの 長
い圃場 貯蔵 性,果 実 が離脱 しや す い収穫 適性 が考 え られ る.
本研 究 では,同 熟性 に関 連す る開花集 中性,圃 場 貯蔵 性 に関連 す る果 実 の堅 さ
性 と日持ち性,収 穫 適性 に関連 す る果 実 のへ た(が く)離 れ性 につ いて,こ れ ら
の 品種 間差 異,測 定 方法,他 の形 質 との 関連性 及び 遺伝様 式 につ いて解析 を行 っ
た.さ らに,こ れ らの特 性 の解 析 と関連 させ て育種 を進 め,省 力収穫 向 き品種 の
育種 素材 と して有用 と思 わ れ る中間母 本 を育成 した 。
省 力収 穫 の ための手取 り収 穫用 品種 と一挙収 穫用 品種 の省 力収穫 の ため の必須
特性 は 下記 ように まとめ られ る.
省 力収穫 の ための手 取 り収穫 用 品種 の必 須特性
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1.開 花 集 中 性 に つ い て
一 挙 収 穫 用 品 種 に は 同 熟 性 が 不 可 欠 で あ り ,そ の た め に は 開 花 集 中性 を有 す る
こ と が 重 要 と考 え ら れ る.
1)開 花 集 中 性 の 品 種 間 差 異 と関 与 す る 特 性
開 花 集 中 性 の 指 標 と した 主 枝 の 開 花 開 始 後20日 の 総 開 花 数 と主 枝 ・側 枝 及 び 側
枝 の 開 花 期 幅 に は 明 らか な 品 種 間 差 異 が 認 め られ た(第1表)。 一 般 に,高 開 花
集 中 性 の 品 種 で は 側 枝 が 短 く,主 枝 ・側 枝 の 第1花 房 の 着 生 節 位 が 低 く,極 早 生
・早 生 群 に 属 し ,低 開 花 集 中 性 の 品 種 で は 側 枝 が 長 く,主 枝 ・側 枝 の 第1花 房 の
着 生 節 位 が 高 く,中 ・晩 生 群 に 属 した.し か し,高 開 花 集 中 性 を 示 した`GT-70-
050-01'で は 早 生 種 に属 した が,Lp(Lateralpromoter)形 質 を 有 し,特 異 的 に
側 枝 が 長 か っ た.総 開 花 数,総 側 枝 長,花 房 の 着 生 節 位 は 開 花 集 中 性 の 指 標 に な
る と考 え ら れ た.
2)摘 心 処 理 と開 花 集 中 性 と の 関 係
幼 苗 期(4～5葉)の 摘 心 処 理 は,無 処 理 に 比 べ て 側 枝 の 発 達 を 助 長 さ せ る と と
も に 均 一 に 発 達 さ せ,開 花 集 中 性 を 高 め た(第2図,第2表).し か し,摘 心 節
位 の 高 い 場 合 に は 下 位 節 の 側 枝 の 発 達 の 助 長 が 弱 く,不 揃 い とな る と と も に 開 花
始 め は 遅 れ,側 枝 の 発 達 に お け る 頂 部 優 勢 が 強 め られ た.適 切 な摘 心 処 理 は 開 花
集 中 性 を 高 め て お り,省 力 収 穫 の た め の 実用 栽 培 技 術 と して も役 立 つ と 判 断 しだ
3)開 花 集 申 性 の 遺 伝
`GT -70-050-01'を 検 定 親 と した ト ップ ク ロ ス に よ る4組 み 合 わ せ のFエ の 開 花
集 中 性 の 指 標 と して の 総 開 花 数(主 枝 第1花 房 の 開 花30日 後)は,2組 み 合 わ せ
で は 両 親 の 中 間 値 よ りや や 多 い か,ま た は,や や 少 な く,2組 み 合 わ せ で は 両 親
の 中 間 値 よ り少 な か っ た こ と か ら,組 み 合 わ せ に よ「っ て 多 少 異 な る が,開 花 数 の
少 な い 形 質 が 部 分 優 性 と考 え ら れ た(第3表).F・ の 総 側 枝 長,子 葉 節 側 枝 長 で
は 両 親 の 中 間 値 よ り高 い か,ま た は 近 似 した こ とか ら側 枝 の 伸 長 性 が 部 分 ま た は
不 完 全 優 性 と考 え ら れ たr
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`ふ り こ ま'(highpigment
,hp型)と`GT-70-050-01'と の 交 雑 後 代 の 総 開
花 数 は,F、,BC、P、 で は 少 な い 交 配 親 側 に 偏 っ た が,BC、P2,F2で は 両親 の 中 商 値
と近 似 した.し か し,hp型 と 普 通 型 が 分 離 す るBCユ 臥,F2で は 表 現 型 で類 別 す る
と,hp型 で は 両 親 の 中 間 値 を 下 回っ た の に 対 して,普 通 型 で は 両 親 の 中 間 値 と近
似 した.こ ,れ は`ふ りこ ま'のhp型 遺 伝 子 の 関 与 に よ る と 判 断 さ れ た(第4表).
総 側 枝 長,子 葉 節 側 枝 長 で もhp型 と普 通 型 の 分 離 世 代 で は,hp型 が 下 回 り,普
通 型 が 両 親 の 中 間 値 と近 似 し,hp型 遺 伝 子 の 関 与 が 認 め られ た(第3図)・
F、,F・ 世 代 の 総 開 花 数 と子 葉 節 側 枝 長 との 親 子 相 関 が 高 い こ とか ら,選 抜 効 果
が あ る と判 断 さ れ た.
4)高 開 花 集 中 性 系 統 の 選 抜
`ふ り こ ま'と`GT -70-050。01'のF・ 世 代 か ら ,開 花 集 中 性,早 期 収 量 の 優 れ
た`MH8502',`HH8506',`HH8512',`肥8516'な ど7系 統 を 選 抜 した.
5)無 側 枝 系 統 の 特 性 とそ の 育 種 的 利 用
心 止 ま り 型 の加 工 用 トマ ト品 種 に 無 側 枝 形 質 を 付 与 し,開 花 集 中性 の 高 い 草 姿
の 系 統 あ 育 成 を 試 み た.現 在,無 側 枝 形 質 に 関 与 す る 遺 伝 子 に は1s(ユateral
supPressor),里(blind)及 び 辿(inducednonbra夏ching)の3型 が知 られ て い
る(第5表).単 為 結 果 ど異 常 苗 の 発 生 が や や 多 い が,果 実 が や や 大 き い1s無 側
枝 型 の 閥on-BranchingBと 心 止 ま りの 加 工 用 トマ ト品 種 と の 交 雑 を 行 っ た.そ の
結 果,育 種 目標 と した心 止 ま り形 質 と無 側 枝 形 質 を合 せ 有 し,主 枝 第2,3花 房
で 心 止 ま り と な り,側 枝 を 全 く発 生 しな い 完 全 無 側 枝 型,側 枝 を1本 程 度 発 生 す
る 不 完 全 無 側 枝 型 が 得 ら れ た.心 止 ま り1s型 無 側 枝 系 統 で は,開 花 集 中 性 と 同 熟
性 が 極 め て 高 い こ と か ら一 挙 収 穫 適 性 を 有 す る と判 断 さ れ た が,種 子 数 が 普 通 種
の1/10程 度 と少 く,稔 性 を 高 め る 必 要 が あ る.
2・ 果 実 の 堅 さ,.果 皮 ・果 肉 の 硬 さ 及 び 圃 場 貯 蔵 性 に つ い て
・果 実 の 堅 さ と果 皮 ・果 肉 の 硬 さ は,果 実 の 圃 場 貯 蔵 性(日 持 ち 性),裂 果 性 と
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関 連 す る 特 性 と考 え る.
1)果 実 の 堅 さ 及 び 果 皮 ・果 肉 の 硬 さ の 測 定 法
考 案 したAutograph及 びPush-PullScaleUniし 。C(PPSU-C)堅 さ 測 定 機 に よ る
評 価 結 果 は,従 来 のFir属 一〇一Meしer,Auセographに よ る 評 価 結 果 と 一 致 し,前 者 は
実 験 室 用 の 精 密 堅 さ測 定 機 と して,後 者 は ポ ー タ ブ ル で あ り,育 種 現 場 用 の 堅 さ
測 定 機 と して 有 用 で あ る と判 断 さ れ た.PPSU-Cに よ る 堅 さ 測 定 で は,圧 縮 に よ る
障 害 が 発 生 し な い の で,同 一 果 実 で の 堅 さ の 追 跡 が で き る と判 断 さ れ た.
ま た,果 皮 ・果 肉 の 硬 さ の 簡 易 測 定 機,Push-PullScaleUnit-PSF(貫 入 試 験
機,PPSU-PSF)を 考 案 し,果 皮 ・果 肉 の 硬 さ を 測 定 した 結 果,有 用 と判 断 され た.
2)果 実 の 堅 さ 及 び 果 皮 ・果 肉 の 硬 さ の 品 種 間 差 異
Autograph,PPSU-Cに よ る 果 実 の 堅 さ に は,明 らか な 品 種 間 差 異 が 認 め ら れ,
堅 い 品 種 と し て`74B35',`盛 岡15号',`H1610',`MRS782',`盛 岡11
号'が あ げ ら れ,こ れ らは 育 種 素 材 と して 有 用 と考 え ら れ た(第6表).
PPSU-PSFに よ る果 皮 ・果 肉 の 硬 さ に は,明 らか な 品 種 間 差 異 が 認 め ら れ た.果
皮 の 硬 か っ た 品 種 と して`H1610',`盛 岡7号',`盛 岡11号',果 皮 の 軟 ら
か い 品 種 と し て`OSU474',`Sioux,,`Tecu皿seh'が あ げ られ た.果 肉 の 硬
い 品 種 と して`74B35',`盛 岡15号,,'`盛 岡11号',果 肉 の 軟 ら か い 品 種 と
して`OSU474',`'Sioux',`Tecu鵬eh'が あ げ ら れ た(第7表 ・).
果 皮 と果 肉 の 硬 さ と の 相 関 は 極 め て 低 く,こ れ は 果 皮 と果 肉 の 硬 さ が 独 立 に 遺
伝 す る こ と を 示 して い る と考 え ら れ た.果 実 の 堅 さ と果 皮 の 硬 さ との 間 に は相 関
が 認 め ら れ な か っ た が,果 実 の 堅 さ と果 肉 の 硬 さ と の 間 に は 密 接 な 関 係 が 認 め ら
れ,果 実 の 堅 さ に は 果 肉 の 硬 さ が 関 与 して い る と判 断 さ れ た(第8表).
3)果 実 の 圃 場 貯 蔵 性 の 品 種 間 差 異 と関 与 す る 特 性
圃 場 貯 蔵 性 の 指 標 と し た 催 色 期 後20日 目の 健 全 果 の 残 存 率 か らみ た 圃 場 貯 蔵 性
に は 明 らか な 品 種 間 差 異 が 認 め ら れ,高 か っ た の は`ふ り こ ま',`ぬS782'
`盛 岡15号'
.低 か っ た の は一Tecumseh',`Siouズ`盛 岡13号'で,・`盛 岡
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7号',`GT-70-050-01'な ど は 中 間 に属 し,ま た プ ラ ム形.の 果 形 で は 圃 場 貯 蔵
性 が 高 く,従 来 の 圃 場 観 察 と一 致 した(第9表).
圃 場 貯 蔵 性 と赤 外 線 照 射 処 理 に よ る 果 実 の 軟 化,果 肉 の 変 化,誘 発 裂 果 の 発 生
程 度 との 間 に は 密 接 な 関 係 が 認 め られ,果 実 の 堅 さ と 裂 果 性 の2要 素 が 圃 場 貯 蔵
・性 の 指 標 に な る と判 断 さ れ た.
3.果 実 の へ た 離 れ性 に つ い て
加 工 用 トマ トで は,果 実 に へ た を付 け な い で 出 荷 す る.一 挙 収 穫 で は,・ 株 を 持
ち 上 げ る と .きに は 果 実 が 脱 落 せ ず,株 を 振 る っ た と き に は 果 実 が 落 ち や す く,し
か も そ の果 実 にへ た が 付 着 して い な い こ.と が 望 ま れ る.手 取 り収 穫 で も収 穫 能 率
の 点 か らへ た 離 れ 性 の 優 れ て い る こ と が 望 ま れ る 。
1)果 実 の ぺ た 離 れ 性 の 評 価 法
考 案 した ア ・ッ タ チ メ ン.トをAutographとPush-PullScaleに 装 着 し,へ た の 付 着
力 を 測 定 した結 果,前 者 は 実 験 室 用,後 者 は 育 種 現 場 用 の 測 定 機 と して 有 用 と判
断 ざ れ た.へ た の 付 着 力 は 果 柄 の 引 張 り方 向 に よ っ て 異 な り,果 柄 を果 軸 に 対 し
て垂 直 に 引 張 る と 平 行 方 向 よ り低 く,品 種 に よ っ て 若 手 異 な っ た が 果 軸 方 向 の ほ
ぼ1/2程 度 で あ っ た.ゴ果 柄 の 引 張 り方 向 は 測 定 しや す い平 行 方 向 が よ い と 判 断 し
た.へ た の 付 着 力 は緑 熟 果 と完 熟 果 で は差 が 認 め ら れ な か っ た が,へ た の 付 着 痕
の 単 位 面 積 当 た りの 付 着 力 で は 緑 熟 期 で 高 く,催 色 期 と完 熟 期 で は 差 が な か ら た.
2)《 た の 付 着 力 の 品 種 間 差 異
へ た の 付 着 力 に は 明 ら か な 昴 種 間 差 異 が 認 め られ,大 果 種 ほ ど 高 く,果 形 と し
て は 丸 ・偏 円 形 品 種 群 で 洋 ナ シ形 品 種 群 に比 べ て 高 か っ た(第1b表)』.へ た の 付
着 力 は,果 実 重 量 の 近 似 した 無 離 層 果 柄 型 品 租 と普 通 果 柄 型 品 種 で は 差 が な か っ ・
た が ・・hp型 は 普 通 型 品 種 に比 べ て 高 か っ た9丸 ・偏 円 形 品 種 群 で は ・ へ た の 付 着
力 と果 実 重 量,梁 実 の 大 き さ,へ た の 付 着 痕 の 大 き さ との 間 に正 の 高 い 相 関 が 認
め られ1洋 ナ シ形 品種群 で は,へ たの付 着 力 と果実 の横径 との間 には正 の比 較的
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高 い相 関 が 認 め ら れ,へ た 離 れ 性 に 関 し て の 共 通 的 指 標 は 果 実 の 横 径 で あ1る と 判
断 さ れ た(第4図)三
果 実 は収 穫 能 率 の 点 で は 大 き い 方 が 望 ま しい が,へ た 離 れ性 を 考 慮 す る と へ た
離 れ 性 に 関 与 しな い縦 径 を 大 き く す る と よ い と判 断 した.
3)手 振 る い テ ス トに お け る 果 実 の へ た 離 れ性
手 振 る い テ ス トよ るへ た付 き 果,脱 落 果 率 に は 品 種 間 差 異 が 認 め ら れ,普 通 果
柄 型 品 種 に 比 ぺ 無 離 層 果 柄 型 品 種 で 低 か っ た(第11表).無 離 層 果 柄 型 品 種 で の
へ た 付 き果 は,同 程 度 の 果 実 重 量 の 普 通 品 種 に 比 べ てhp型 で 多 か っ た(第5図).
hp型 で は へ た の 付 着 力 が 高 く,茎 葉 の 脆 い こ とが 関 係 して い る と 判 断 さ れ た.
無 離 層 果 柄 型 品 種 の 手 振 る い テ ス トに よ る へ た 付 き 果 率 とへ た の 付 着 力,果 実
重 量 と の 間 に は 正 の 高 い 相 関 が 認 め ら れ,へ た の 付 着 力 は へ た 離 れ 性 の 指 標 と し
て 役 立 っ と判 断 さ れ た.茎 の 舅 断 抵 抗 は 普 通 型 に 比 べ てhp型 で 低 く,品 種 間 差 異
が 認 め られ た.無 離 層 果 柄 型 品 種 で は,手 取 り収 穫 で も へ た 付 き 果 と な ら ず,収
穫 の 省 力 に 役 立 つ と判 断 さ れ た.
手 振 る い テ ス トに お け る へ た 付 き果 は,株 切 り2日 放 置 後 で は 株 切 り 直 後 に 比
べ てhp型 で 約20%,普 通 型 で 約10%そ れ ぞ れ 低 下 した.へ た 付 き果 を 少 な くす る
に は,手 振 る い収 穫 の2～3日 前 に 株 切 り・を 行 う と よ い と判 断 さ れ た.
茎 の 勇 断 抵 抗 はhp型,普 通 型 の 両 品 租 で 株 切 り直 後 に比 べ て 株 切 り2日 放 置 後
で 約30%高 ま っ た.株 切 り放 置 後 の へ た の 付 着 力 は 株 切 り 直 後 よ り若 干 低 下 した
が,へ た付 き 果 は 株 切 り 直 後 の1/2程 度 に 減 少 した.へ た 付 き果 の 発 生 に は,へ
た の 付 着 力 と と も.に 茎 葉 の 物 理 的 性 質 が 関 与 して い る ≧ 判 断 した(第12表).
4.省 力収 穫特 性 の解 析 に基 づ く育種 素 材 の育成
1)ト マ ト ・盛 岡22号 ・の 育成経 過 とそ の特性
一 挙 収 穫 向 き 品 種 の 育 成 を 目 標 と し.``GT-70。050-01'と`ふ り こ ま1の 交 雑
.後 代 か ら`ふ り こ ま'よ り 果 宰 が や や 小 さ い が,早 隼 で 同 熟 性,.果 実 品 質 の 優 れ
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た`盛 岡22号'を 育 成 した(第6図).本 系 統 は 一 挙 収 獲 用 品 種 育 成 の た め の 育
種 素 材 と して 有 用 で あ る と評 価 さ れ,ユ988年 に`と ま と中 間 母 本 農6号'と して
登 録 さ れ た.
2)ト マ ト`盛 岡19号'の 育 成 経 過 と モ の 特 性
手 取 り省.力 収 穫 向 き品 種 の育 成 を 自標 と し,`74B35'と 、`Ohio7663'と のF、
に`74B35'を 戻 し交 配 した姉 妹 系 統 間 の 交 雑 後 代 .か ら果 実 が 砲 弾 形 で 堅 く,品
質,収 穫 適 性 が 優 れ,半 身 萎 ち よ う 病,萎 ち よ う病 に抵 抗 性 を有 す る`盛 岡19号'
を 育 成 し た .(第7図).本 系 統 は 晩 生 で 収 量 が 低 い が,省 力 収 穫 用 品 種 育 成 の た
め の 育 種 素 材 と して有 用 で あ る と評 価 さ れ,1989年 に`と ま と中 間 母 本 農7号'
と して 登 録 さ れ た.
3)今 後 の 育 種 目標
本 研 究 で 省 力 収 穫 向 き 品 種 の 特 性 の 解 析 と関 連 させ て 育 種 を進 め た が,普 通 型
品 種'を 育 種 素 材 に した 一 挙 収 穫 向 き品 種 の 育 成 に は 限 界 が あ る と考 え ら れ た.
無 側 枝 形 質 を 利 用 して 育 成 した 心 止 ま り1s型 無 側 枝 系 統 で は,稔 性 と実 用 形 質
を 高 め る 必 要 が あ る が,心 止 ま り と無 側 枝 形 質 を有 す るの で 主 枝 と側 枝 を 合 せ て
も2～3花 房 と少 な い こ と か ら,同 熟 性 が 高 く,完 全 な 一 挙 収 穫 が 可 能 で あ る.
心 止 ま り1s型 無 側 枝 系 統 は,心 止 ま りの 程 度 と側 枝 の 有 無 の 組 み 合 わ せ か ら6
型 の 花「房 着 生 型 に類 別 で き た.こ の な か で,主 枝 第1花 房 で 心 止 ま り と な り,側
枝 を 全 く 発 生 しな い 完 全 無 側 枝 型 系 統 は,最 も コ ン パ ク ト草 姿 で 極 早 生 で あ り,
普 通 型 品 種 で は期 待 で き な い極 め て 高 い 同 熟 性 を有 して い る.本 系 統 は 直 播 に よ
る ク ラ ン プ 栽 培(clumpsystem,多 株 植 え,10a当 た り1～2万 株 栽 植)や 超 密
植 栽 培(10a当 た り2～3万 株 栽 植)に 適 す る と考 え ら れ るの で,・収 穫 作 業 も 含
め た 機 械 化 栽 培 に よ り完 全 な 一 挙 収 穫 が 可 能 に な る と考 え ら れ る.
な お,本 系 統 は果 実 を 生 食 用 に 改 良 す、る こ ・と に よ り,施 設 にお い て プ ラ グ苗 に
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密 相P醸 怒 一)_



















































































第1図 側枝 及び 花房 の呼 称 と開花 の様 相模 式 図
第2表 摘心処理が開花所要日数,開 花期幅並びに花房着節位に及ぼす影響`
EC2S-4
処 理 区z要 日 数 期 幅Cよ ・C2
瀾 花所y開 花翼 雌 位鷲 開花所y開 花冨 じ
早生 だる ま




























































































































































































































⑧ 無 処理51.3 24.7 6.05.252.3 25.0 6.36.2
z摘 心 処理 ①本 葉2枚 展 開時 に子 葉のみ を残 して摘心
,② 本葉2枚 展 開時 に本葉1
枚 を 残 して摘 心,③ 本葉2枚 展開時 に本葉2枚 を残 して摘心,④ 本葉3枚 展開時 に本
葉3枚 を残 して摘心,⑤ 本 葉4枚 展 開時 に本 葉4枚 を残 して摘心,⑥ 本 葉5枚 展 開時
に本 葉5枚 を残 して摘心,⑦ 本葉6枚 展 開時 に本葉6枚 を残 して摘 心,⑧ 無処 理,
・播 種か ら開花始 め までの 日数 ,冨 最 も早 い側 枝 の開花始 めか ら,最 も遅い側枝 が開
花 す る までの 日数(但 し無処 理区 は主 枝を含 む),・騨子葉節側 枝(C、 ・C2),及 び主枝上

































































































































































z摘 心 処 理 ① 本葉2枚 展開 時 に子 葉のみ 残 して摘 心
,② 本葉2枚 展 開時 に本 葉1枚
を残 して摘 心,③ 本 葉2枚 展 開時 に本 葉2枚 残 して摘 心,④ 本葉3枚 .展開時 に本葉
3枚 残 して摘心,⑤ 本 葉4枚 展 開時 に本葉4枚 残 して摘心,⑥ 本葉5枚 展 開
時 に本 葉5枚 残 して摘心,⑦ 本葉6枚 展開 時 に本 葉6枚 残 して摘心,⑧ 無処理.
第2図 摘心処理が側枝の発達 に及ぼす影響
第3表`GT-70-050-ofを 検定親 とす る トップクロス によるF・の総 開花数
総 側枝 長,子 葉節側枝 長並び に開花所要 日数(ガ ラス室)
P2xP1 P3xP乳 P4xPエ P5xPエ























































































































































P、:`GT-70-050-01',P3:`盛 岡15号 ちP3=`305-33-13-2-1',PG:「223臨 。5-173-2-1～
P5:`ふ り こ ま,
z主 枝 第1花 房 の 開 花 始 め か ら30日 後 の 主 枝
,側 枝(子 葉 節 側 枝 含 む)の 合 計 開 花 数,
y主 枝 第1花 房 の 開 花 始 時 の 合 計 側 枝 長(子 葉 節 側 枝 含 む)
,翼 平 均 親,曽 主 枝 第1花



















































子 葉 節 側 枝 長(C皿)Z
=6月6-7日 調 査
,y↓ 平 均 値,零 平 均 親
第3図`ふ り こ ま'x`GT70-050-01'のF2,F、,BCエPユ,BCエP2
並 び に 交 配 親 に お け る 子 葉 節 側 枝 長 の 頻 度 分 布
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第4表
`ふ り こ ま'
×`GT-70-050-01'めF・,F2,BCユ 跳,BC・P2並 び に 交 配 親 の
総 開 花 数,側 枝 畏,開 花 所 要 日 数
交配親 ・世代
総 ・開y主 枝 上罵 総 側U開 花所V
表現 型 巴 花 数 側枝 長 枝 長 要 日数 個体数















































































,+:普 通型,y主 枝 第1花 房 の開花始 めか ら30日 後
の主枝,側 枝(子 葉節 側枝 含 む)の 合 計開 花数,翼 播種 後60日 目調査,"開 花始 め















































強力米寿 一2006 .8(100)Sp5.183.5 1.5118.194.6
z長 さ5㎜ 以上 の腋芽を側枝 とみな した
,()内 は花房直下か らの側枝の発生率,
ySp:非 心止 ま り,sp:心 止 まり,寓 導入 ・試作 し,少側枝個体を選抜,曽 異常苗が
100%発 現,負 傷処理 により側枝 を誘発 し,採 種 ・維持 した系統 を供試.
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第6表Autograph及 びPPSU-Cに よ る 温 室 及 び 圃 場 で 栽 培 し た 果 実 の 堅 さ
温 ・室 圃 場




























































2デ ス ク 状30φ(mm)感 圧 軸 使 用
,圧 縮 距 離5mm,yデ ス ク 状30φ(m口)感 圧 軸 使 用,
圧 縮 距 離5mm,ロ ー ドス ピ ー ド300皿 圃/min,翼 ア ル フ ア ベ ッ ト はDuncan'sM.R.
Test(5沿 を 示 し,同 一 記 号 で は 有 意 差 が な い.
第7表PPSU-PSFに よる果皮 ・果 肉の硬 さの品種間差 異
果皮 の硬 さ呂 果 肉の硬 さZ































































































































z球 頭 状2φ(mm)感 圧 軸 使 用
,yア ル フ ア ベ ッ トはDuncan'sM.R.Test(5沿 を
示 し,岡 一 記 母 で は 有 意 差 が な い.
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第8表Push-PullScaleUnitに よ る 各 測 定 方 法 間 の 相 ・関 関 係
AutographPPSU-C=
果 実 堅 さ 果 実 堅 さ
PPSU-PSF' PPSU」PF罵
果皮 の硬 さ 果 肉の硬 さ 剥皮 前(A)剥 皮後(b)A-B"
(。.195、.).1:lll::コ1:lllコ1:lll::コ1:lllrコ1:lll:1コ1:lllコ
(。.181,っ1:辮 コ1:lll::コ1:lll::コ1:llll:コ1:lll.ユ








xPush -PullScaleUnit-Penetrate,"推 定 し た 果 皮 の 硬 さ ,v()は 温 室 と
囮 場 と の 相 関,相 関 値 の 上 段 は 温 室,下 段 は 圃 場.
第9表 供試品種の圃場貯蔵性,裂 果性並びに赤外線照射処理後の果実特性
赤 外 線 照 射 処 理
系統 ・品種

















プ ラ ム 形













































z健 全果の残存率=[(総 調査果数一障害果数)!総 調査果数1x100
,'Push-PullScale-C
で測定,翼8時 間処理後の果実の堅 さ,u[(処 理前の果実の堅さ一処理後の果実の堅さ)/
処理前の果実の堅さ]xIOO,[Σ(各 階級の評点x各 階級の果数)/(4x調 査果数)】xIOO,



















































































早 生 だ る ま























































































































































































































































































































































































































































































































































































ZAuto虻aph.に よ り測 定 した
,yへ た の 付 着 痕 の 単 位 面 積 当 た り(cm2)の へ た の付 着 力,
翼 面 積 は











































,一:中 程 度 の 相 関,・ 。一・一:低 い 相 関
第4図 へた離 れ性 と果実形質 との関係







発生率 最大 最小 草 丈 備 考Z


















































































































































































































































普 通 果 柄 型
16.KG12T
17.盛 岡7号
























































































●,▲:hp型,O:普 通型 丸・扁円形,▲:洋 ナシ形,
破線 内は果形,へ たの付着痕など特殊形質を有 し,
相関の計算か ら除外
第5図 手振るいテス トにおけるへた付 き果率 と平均果重 との関係








































































































z()内 は 株 切 り 直 後 の へ た 付 き果 の 発 生 率 を100と した 対 比 を 示 す
,
yア ル フ ア ベ ッ トはDuncan'sM .R.Test(5沿 を 示 し,同 一 記 号 で 有 意 差 が な い,
















寧 当 場 育 成 品 種
,絆1.L.恥nnecke(Univ.ofGuelph,Canada,1977)よ り導 入 後,当 場
で Ω,並 形 質 に っ い て 選 抜 し た系 統,hp:highpigment,高 色 素 含 有,エ:萎 ち ょ う 病
抵 抗 性(レ ー ス1),」2:ジ ョ イ ン ト レス 果 柄,Lp31atelalpromoter,敏 速 分 枝 性,




導 入 先 事A.K,Sしoner,Agr.Res.Center,USA(1976),'。S.Z.Berry,OhioStateUniv.,
USA(1978),1:萎 ち ょ う 病 抵 抗.j2=シ'ヨ イントレス,sp:心 止 ま り,Ve=半 身 萎 ち ょ う 病 抵 抗
第7図`盛 岡19号'の 系統図
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審 査 結 果 の 要 旨
わが国の加工用 トマ ト栽培の推進を図るためには,一 挙に収穫可能な省力収穫向き品種の育成
が緊急かつ重要な課題である。一挙収穫用品種の具備すべき特性 としては,果 実が斉一に揃って
成熟する同熟性,果 実の成熟が多少不揃いでも日持ちの長い圃場貯蔵性,果 実が離脱 しやすい収
璋適性が考えられる。本論文では,伺 熟性に関連する開花集中性,圃 場貯蔵性に関連する果実の
堅さ性 と日持ち性,収 穫適性に関連する果実のへた(が く)離 れ性について,こ れらの品種間差
異,測 定方法,他 の形質 との関連性及び遺伝様式について解析を行った。さらに,こ れらの特性
の解析と関連させて育種を試みた。
まず,開 花集中性の品種間差異を明らかに し,開 花集中性の高い品種では側枝カミ短 く,主 枝 ・
側枝の第1花 房の着生節位が低 く,極 早生 ・早生群に属することを認めた。開花集中性の遺伝に
ついても検討し,開 花集中性の指標としての総開花数の少ない形質が部分優勢であることを明ら
かにし,開 花集中性の高い系統を選抜 した。さらに,心 止蜜 り型の品種に無側枝形質を付与し,
開花集中性と同熟性の高い系統を育成 した。
次に,果 実の堅さと果皮 ・果肉の硬さの測定法を検討 し,そ れ らの測定法によって果実の堅さ
及び果皮 ・果肉の硬 さには,明 らかな品種間差異のあることを確認 した。果皮と果肉の硬さとの
相関は低 く,果 実の堅さと果肉の硬さとの間には密接な関係があることを明らかに し,果 実が堅
く,果 肉の硬い品種を選抜 した。さらに,圃 場貯蔵性には明らかな品種間差異のあることを確認
するとともに,圃 場貯蔵性と赤外線照射処理による果実の軟化,果 肉の変化,誘 発裂果の発生程
度との問には密接な関係が認められ,果 実の堅さと裂果性の2要 素が圃場貯蔵性の指標となるこ
とを明らかにした。
次に,収 穫適性 としての果実のへた離れ性について検討 し,へ た離れ性の評価法として,へ た
の付着力が適 していることを確認した。へたの付着力には明らかな品種間差異があ り,大 果種ほ
ど高 く,丸 ・偏円果形品種群でセイヨウナシ果形品種群に比べて高 く,普 通果柄型品種に比べて
無離層果柄型品種でへた離れ性が優れていることを明らかにした。
省力収穫特性の解析に基づ く育種素材の育成を試み,早 生で同熟性,果 実品種の優れた品種
`盛岡22号'Cと まと中間母本農6号'と して種苗登録)と
,果 実が堅 く,品 質,収 穫適性が優
れ,耐 病性を有する`盛 岡19号'(`と まと中間母本農7号'と して種苗登録)を 育成 した。
以上のように本論文は,加 工用 トマ トの省力収穫のための一挙収穫用品種の必須特性を明らか
にし,そ れに基づいて早生で,品 質,同 熟性,圃 揚貯蔵性,収 穫適性の優れた育種素材 としての
新品種の育成を行った。よって審査員一同は,本 論文は博士(農 学)の 学位を授与するのに充分
な価値があると判定 した。
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